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小学校図画工作科の造形遊びに関する一考察
吹 氣 弘 髙
A Study of “Formative Play” in an Elementary School Drawing































































































































































































































































































































































































































































総授業時数 850（25） 910（26） 980（28） 1015（29） 1015（29） 1015（29）
図画工作科 68（2） 70（2） 70（2） 70（2） 70（2） 70（2）
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総授業時数 782（23） 840（24） 910（26） 945（27） 945（27） 945（27）
図画工作科 68（2） 70（2） 60（1．7） 60（1．7） 50（1．4） 50（1．4）
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